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Article is devoted a new method and the device of cooling of turbine blades of Gas-turbine plants (GTP), Gas-
turbine engines (GTE), Pumping gas assembly (PGA) and Gas Turbine Converters (GTC) of Space vehicles (SV), based 
on a physical principle new in given subject domain - the phenomenon of thermionic issue - electron emission by heated 
metal. Implementation of a method and the device of thermoissue cooling of turbine blades allows to increase simulta-
neously reliability, durability GTP, GTE, PGA and GTС of SV and thus is essential to raise their EFFICIENCY.  
В настоящее время в сложившейся гео-
политической обстановке актуальной явля-
ется разработка технологий, направленных 
на повышение КПД, надёжности и долговеч-
ности существующих объектов газотурбин-
ных технологий, к которым относится газо-
турбинные установки (ГТУ) объектов энер-
гетики и транспорта, газоперекачивающие 
агрегаты (ГПА), авиационные газотурбин-
ные двигатели (ГТД) и газотурбинные пре-
образователи (ГП) космических аппаратов 
(КА). Одним из основных направлений по-
вышения КПД ГТУ,  ГПА,  ГТД и ГП КА яв-
ляется повышение температуры рабочего 
тела перед турбиной [1]. Это приводит к не-
обходимости разработки и создания высоко-
надёжных систем охлаждения лопаток тур-
бин  ГТУ, ГПА, ГТД и ГП КА.  
В Балтийском государственном техни-
ческом университете разработан новый тер-
моэмиссионный метод охлаждения лопаток 
турбин ГТУ, ГПА, ГТД и ГП КА [2-4], кото-
рый заключается в следующем. Лопатки 
турбин покрываются слоем из материала с 
низкой работой выхода электронов, образуя 
тем самым катоды.  При нагреве будет про-
исходить термоэлектронная эмиссия, то есть 
с катодов в рабочее тело будут выходить 
«горячие» электроны, забирая с собой боль-
шое количество тепловой энергии (1.5-9 
МВт с 1 м2) [2-6]. Катоды (лопатки турбины 
с эмиссионным слоем) при этом охлаждают-
ся. Далее за турбиной электроны восприни-
маются анодом, электрически последова-
тельно соединённым с катодом через потре-
битель электрической энергии, в котором 
электроны совершают полезную работу. Та-
ким образом, часть тепловой энергии нагрева 
лопаток турбин преобразуется в полезную 
электрическую энергию. 
Данную технологию можно использо-
вать на объектах топливно-энергетического 
комплекса при создании объектов энергети-
ки любых масштабов и габаритов на основе 
ГТУ, авиастроения, кораблестроения, двига-
телестроения, в нефтегазовой сфере при ос-
воении нефтегазовых месторождений, в том 
числе в экстремальных условиях, при созда-
нии космических аппаратов нового поколе-
ния с длительным сроком активного сущест-
вования,  при разработке новых типов ГТД 
для беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА), а также при разработке новых типов 
ГТУ и ГТД,  а также новых видов специаль-
ной техники. 
Реализация данного способа охлажде-
ния лопаток турбин позволяет повысить 
температуру рабочего тела перед турбиной 
до 2600…2700oC для органических топлив и 
выше для других рабочих тел и источников 
тепловой энергии (достигается при величине 
работы выхода электронов порядка 1.6 … 1,7 
эВ), увеличить КПД ГТУ, ГТД, ГПА и ГП 
КА до 55-75%, снизить в два-три раза темпе-
ратурные напряжения в лопатках турбин, 
снизить стоимость изготовления и эксплуа-
тации лопаток турбин ГТУ,  ГТД,ГПА и ГП 
КА,  а также проводить диагностику тепло-
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вого состояния турбины и других высоко-
температурных элементов непрерывно в ре-
жиме реального времени. 
Мировая новизна и работоспособность 
метода подтверждена Патентом на Изобре-
тение №2573551 «Способ охлаждения лопа-
ток турбины газотурбинной установки» [2], 
патентом на изобретение №2578387 «Уст-
ройство охлаждения лопаток турбин газо-
турбинных установок» [3], патентом на по-
лезную модель № 151082 [4].  
В  США,  хоть и с отставанием в 1.5-2  
года, также уже начались работы в направ-
лении обоснования применения явления 
термоэлектронной эмиссии на объектах газо-
турбинных технологий [7].  
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The study covers the research on the effective controlled pneumatic vibration absorbing system in regards of 
various applied control equipment, design parameters and software settings. Has been obtained  following test results. 
 
Разработка управляемой системы виб-
роизоляции является одной из актуальных 
задач проектирования технических объектов. 
Как показали Maciejewski [1] и Абакумов [2], 
предлагаемые методы гашения передаваемой 
вибрации могут радикально отличаться по 
принципу работы, что обуславливает разно-
